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1 – барабан
2 – гальмівна система
3 – система керування гальмом
4 – апаратура керування й контролю ходу
5 – огородження
6 – електродвигуни
7 – механізм привода
8 – мастильна система
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